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2 1701025041 ARr PRTAMBODO
3 1701025011 ANTI NURKARIMAH
4 1701025421 WrDrA |NDAH
5 17O1O25O4'I RAMA RAKSA SURYO PUTRO






































6 1701025043 ANIS SHAFA NABILA
7 17O'1O25O51 SHINryA AYU DWNINGRU]V t/
8 ,1701025061 NISAH NABILAH AGUSTIAN]
9 1701025069 ROSTDAH
10 17O1O25O74 HASNA NABILAH IRBAH SUHERMAN V
11 1701025083 RAHIVIA WATI SAPUTRI V
'12 1701025497 ZULKARNATN
13 1701025101 NINOTTRtHAPSAR|
14 1701025111 NELA AR|ZEN|
15 1701025113 RAFIDA AZIS KUSUIIiIAWATI
]6 1701025117 IMUHAIVI\4ADGHILMANRUSFIYAN
17 1701025121 VIRA ALVERNIA BERLIAN
18 17O1O2513O AINIAZZAHRA UTAIVII
19 1701025143 lZMlAOtNtNGRU|V




























t/,/ ,/ / /\/ / /21 1701025162 TIARA KHAIRUNISA FEEIYANTI /
UNJVERSITAS N4UHAMMADIYAH PROF DR.HAMKA
halaman : 2
Prog. Studi







I\4IMIN NINAWATI, SE, I\,I,Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
Jadwal Kuliah : R RA506 Jurnat 13:00-15130
NO NIM NAMA
22 1701025164 DEWIANASTEA SATARI
23 1701025172 ARIEF ROHIIiIAN MAULANA
24 '1701025142 RESA JULIANTI
25 1701025202 IIiIELYANA
26 1701025214 AYUNIKARTIKA PUTRI
27 1701025222 NURUL AULIA
2A 1701025232 SrTr RAHTVA YANTI
29 1701025241 W|SNIIVELINDA PUTRI
30 1701025242 SETYANIWJAYA
31 1701025244 RIZKY KURNIA RAJIB
32 1701025252 NUR SYjFA FAUZTAH
33 '1701025262 ACHMAD SYAFEI
34 1701025272 PUTRIHIDAYAHSAKINAH
35 1701025292 MIFTA RAHI\iIAWAT| NURFAUZIA
36 1701025302 StTt NUR ROHMAT-I
37 1701025304 ISLAND DAHLIA
38 1701025321 ANNISA DWIANGGRAINI
39 170'1025351 SOFTATUL A|\TANAH
40 1701025353 FERY TRI PUTRA





















































































41 1741025361 PUSPA AYUNINGTYAS
catatan: Jumtah hadar:
. Da,tar hadn ini diiandatangani dalam setap pertemuan,
seterah perkuliahan seleei, Bapaulbu Dosen dimohon untuk menyerahkan
daftar hadirinike eketand fakultas sebagaibukli Bapardlbu Dosen mengajar
" MahasiM yans tdak tercantum dalam daftar hadir ini iid.k behat
mengikuii perkliahan,dan MahasiM teEebut dimohon segeia
men0hubungi s6ketadat Fakulas. I\,iIiJl N N]NAWATI, SE , [,1 Pd
UNIVERSITAS MUHAIIMADIYAH PROF, DR,HAIV]KA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN





Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD
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Catatan Jakarta, M,WS lmD
I Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus djparaf oleh dosen dan ketua kelas., Kolom pokok bahasan d[$ sesuar denqan SAP.
: Setelah seles€i perkuliahan, benla acara ifi agar dtserehkan hepada sekretaflat Fakultas
masing-masing.
MIIlIIN , SE, M,Pd
41
UNIVERSITAS MUHAI\,4MADIYAH PROF,DR.HAMKA
DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR
Keguruan dan llmu Pendidikan
PGSD









,1 1601025109 DESINTA 0 0 0 0.00 E
2 1701025001 ARIPRIAI\,IBODO 86 86 86 86.00
3 174102s011 85 a5 85 85.00
1701025021 WDIA INDAH 83 83 83 83 83.00
5 170'1025041 RAMA RAKSA SURYO PUTRO 0 0 0 0.00 E
6 '1701025043 ANIS SHAFA NABILA a7 87 a7 8T 87.00
7 T701025051 SHINTYA AYU DWNINGRUM 85 85 85 85 85.00
I 1701025061 NISAH NABILAH AGUSTIANI 83 83 90 85.80
I 1701025069 ROSIDAH 86 86 a6 90 E7.60
10 1701025074 HASNA NABILAH IRBAH SUHERMA a6 86 90 87.60
11 1701025083 RAHI\'A WATI SAPUTRI 87 a7 87 90 88.20
'12 1701025097 ZULKARNAIN 86 86 86 90 87.60
13 1701025101 NINDI TRI HAPSARI 83 83 83 90 85.80
14 1701025111 NELAARIZENI 83 83 83 90 85.80
15 1701025113 RAFIDA AZIS KUSUI\,IAWATI u u u 90 86.40
16 1741025117 I',IUHAMMAD GHILI\,4AN RUSFIYAN 86 86 86 90 87.60
17 1701025'121 VIFIA ALVERNIA BERLIAN 85 85 85 90 87.00
18 1701025130 AINI AZZAHRA UTAMI 0 0 0 0.00 E
19 1701025143 IZMI ADININGRUM u u u 90 86.40
2Q 1741025144 86 86 86 90 87.60
21 1701025'162 TIARA KHAIRUNISA FEBIYANTI 92 92 92 90 91.20
22 '1701025164 OEWIANASTEA SATARI E7 a7 87 90 88.20
23 '1701025172 ARIEF ROHMAN MAULANA 86 86 86 90 87.60
24 1701025142 RESA JULIANTI u u u 90 86.40
25 1701025202 u 84 u 90 86.40
26 '1701025214 AYUNIKARTIKA PUTRI u 84 84 90 86.40
2T 1701025222 92 92 92 90 91.20
28 1701025232 SIII RAHMA YANTI a7 a7 87 90 88.20
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30 1701025242 84 u 84 90 86.40
31 1701025244 RIZKY KURNIA RAJIB 86 86 86 90 87.60
32 1701025252 NUR SYIFA FAUZIAH 92 92 90 91.20
33 174102s262 ACHMAD SYAFEI 83 83 83 90 85.80
u 1701025272 PUTRI HIOAYAH SAKINAH 83 83 83 90 85.80
35 1701025292 MIFTA RAHMAWATI NURFAUZIA u 84 a4 90 86.40
36 1701025302 SITINUR ROHI\,IAH 85 85 85 90 87.00
37 '1701025304 ISLAND DAHLIA a7 a7 87 90 88.20
38 1701025321 ANNISA OWIANGGRAINI 84 84 84 90 86.40
39 '1701025351 SOFIATUL AI\,4ANAH 83 a3 90 E5.60
4A '1701025353 FERY TRI PUTFIA 84 84 u 90 86.40




















UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
Prog Sludi
Semesler








I\iIIMIN NINAWATI, SE, M,Pd
DAFTAR HADIR I\4AHASISWA
\/
Jadwal Kuliah R RA507 Jumat 15:40-18 10
NO NIM
1 1701025402 M|LANTA FITR|
2 17010250',12 FIRDAYANTT
3 1701025022 CtNDtHtLWt LUTFTAH
4 1701025427 RHANDINURRIZKI
5 17O1O25O31 ZAHRAH PURNAMASARI
6 1701025032 LIOYA OKTAVIA DAMANIK
7 1701025042 ANISAARYANTI
8 1701025047 LUKMANUL HAKII\,iI
I 1701025052 AR|F NUR FtKRt
'10 1701025057 KHOTRUDTN NUR
11 1701025062 KARTIKA FAJRIAH LESTARI
12 1701025072 DINDHA AULIA RIVAI
13 1701025073 TRIS I'AYANG SARI
14 17O'IO25OA2 AISYAH NAZLA LUTHFIYAH
15 11010250A7 ZATNAL ABtOtN
16 1701025091 StTtTRt MUTTA
17 1701025142 LUCYANA TRI INDRIANI
1A 1701025153 DES]FtTRtANt
19 1701025163 NURT]YA NOVIA RIZKY
20 1701025143 V|OL NAVYOLA
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/21 1701025184 FANY AMALIA
UNIVERSITAS MUHAI\4MADIYAH PROF DR HAI\4KA
Prog. Studi
Semesler







l\rllMlN NINAWATI SE., M.Pd
DAFTAR HADIR MAHASISWA
halaman : 2
Jadwal Kuliah R RA507 Jumal 15 40,18:10
TGL PERTEMUANNO N I I\,4
22 1701025203 NANDA NURAIDA
23 1701025213 AISYAH AZ ZAHRA
24 1701025223 NESYA PUTRI NABILAH
25 170,1025233 NIDA SETIANINGRUM
26 1/01025234 ALTNY ALtCtA
27 1701025239 ASHA JOVITANIA
28 1701025240 NAN] NURAENT
29 1701025243 D|ANA LESTARI
30 1701025263 LIJLU PARHATUL UMI\,iAH
31 1701025266 JASIKHA FERAWATI
32 170'1025283 NIJRULKUSUI/IAWATI
33 1701O25293 ASTIKA INDAH PUSPITA
34 1701025303 ZAHRA AULIA RAHIIIAH
35 1701025322 KHAIRUNNISA NUR HIDAYATI
36 1701025332 SITTMUNFAIDAH
37 1701025342 TRI NUR SEPTIANI
3a 1701025352 AHFADZ FAUZi
39 1701025369 AI\4ANDA PUTRI INDAH AUANA
4q to "/, to "1t,to
,A,p r/,+,D





















































































































t/t/ t/t/40 1701025376 SUCTHASBI HTDAYATI t/
-,, I
catalan: Jumlah hadk: ...- Oatiar hadn ini ditandata.gani dalam *liap pertemuan,
setelah perkuliahan *lesai, Bapaldlbu Dosen dimohon untut menyerahkan
dafiar hadir ini ke sekreiadat fakultas sebagaibukt Bapaulbu Do*n mengajart' Mahasiswa yang lidak lercantum dalam daltar hadn ini tidak behak
mengiktxi perkuliahan.dan Mahasisr,ra tersebut dimohon segem
menqhubunsi seketa at Fakultas. IVIMIN NINAWAII SE , M Pd
UNIVERSITAS [,,I U HAM i,IADIYAH PROF.DR,HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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HADIR KET KELAS DOSEN
Konlrak kuliah, hakikat KWH bagiGuru Sekotah Dasar Ir/
13 Mat 2O2O
Observasi lapangan tentang kewirausahaan Mll\,1 NIl\fAWATI
JUMAI
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1 . Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua ketas.
2 Kolom pokoh bahasan dr$ sesuatdengan SAP
3. Setelah selesai perku{iahan, berita acara iniagar diserahkan kepada sekretariat Fakultas
masrng-masrng.
I\,1IMIN It, sE,'tra pa
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Semester : Genap 2019/2020
Jadwal Kuliah R.RA507 Jumat 15:40,18 10
w"Dflfr7 o^wlaanT ?Po?oqh L
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF,DR.HAMKA
DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR




I\TIMIN NINAWATI, SE,, M.Pd








1 1701025002 87 a7 a7 90 88.20
2 1701025012 85 85 90 87.00
3 1701025022 CINDI HILWILUTFIAH 85 85 85 90 a7.00
1701025027 RHANDINURRIZKI 80 80 80 90 84.00
5 1701025031 ZAHRAH PURNAMASARI 80 80 80 90 84.00
6 1701025032 LIOYAOfiAVIA DAMANIK 8T a7 87 90 88.20
1701025U2 90 90 90 90 90.00
8 17010250/7 LUKMANUL HAKIM 80 80 80 90 84.00
9 1701025052 87 87 a7 90 88.20
10 1701425057 KHOIRUDIN NUR 80 80 80 90 64.00
11 1701025062 KARTIKA FPJRIAH LESTARI 71 71 71 90 78.60 B
12 1701025072 DINDHAAULIA RIVAI u u a4 90 86.40
13 1701025073 TRIS MAYANG SARI 80 80 80 90 84.00
14 1701025082 AISYAH NAZLA LUTHFIYAH 85 85 85 90 87.00
15 1701A25087 ZAINAL ABIDIN 80 80 80 90 84.00
16 1701025091 SITI TRI MUTIA 0 0 0 0.00 E
17 1701025142 LUCYANA TRI INDRIANI u 84 a4 90 86.40
18 1701025153 DESI FITRIANI 90 90 90 95 92.00
19 1701025163 NURTIYA NOVIA RIZKY 85 85 85 90 87.00
20 1701425143 VIOL NAVYOLA 85 85 85 90 87.00
2'1 170102518/ 80 80 80 90 84.00
22 1701025203 90 90 90 90 90.00
23 1701025213 AISYAH AZ ZAHRA 84 84 84 90 86.40
24 1701025223 NESYA PUTRINABILAH 84 u 84 90 66.40
25 1701025233 85 85 85 90 87.00
26 17010252U ALINY ALICIA 80 80 80 90 84.00
27 1701025239 85 85 a5 90 47.00
2a 1701025240 NANINURAENI 85 85 85 90 87.00





DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR




MIMIN NINAWATI, SE., I\,I.Pd







30 1701025263 Lt]LU PARHATUL II]\,II\'AH 85 85 85 90 87.00
31 1701025266 JASIKHA FERAWATI 85 8s 85 90 87.00
32 17010252A3 NURUL KUSUMAWATI 85 85 85 90 87.00
1701025293 ASTIKA INDAH PUSPITA 0 0 0 0.00 E
u 1701025303 AHF{A AULIA RAHMAH 85 85 85 90 87.00
35 1701025322 KHAIRUNNISA NUR HIDAYATI 90 90 90 90 90.00
36 '1701A25332 SITIMUNFAIOAH 84 84 u 90 86.40
'1701025342 TRI NUR SEPTIANI 87 a7 a7 90 88.20
38 170'10253s2 AHFADZ FAUZI a7 a7 a7 90 86.20
39 1701025369 AI\,IANOA PUTRI INDAH BUANA 85 85 85 90 87_00
40 1701025376 STJCIHASRI HIDAYATI u 84 84 90 86_40















MIMIN NINAWATI, SE,, I\,i,Pd
Proq. Siudi
T9l Cetak 19 Agu 2020
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